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racle. Le chargement  du combustible  et  de  la matière  première  se faisait  à partir  du
sommet accessible depuis le nord.
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Fig. 1 – Vue générale du four avec la porte du foyer
Cliché : D. Ollivier (CNRS).
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Fig. 2 – Vue du fond du four taillé dans la roche et la couche d’abandon US 1002
Cliché : D. Ollivier (CNRS).
6 La forme du four assez simple et une stratigraphie de formation récente (1 fragment
d’assiette datant  du  XXe s.)  placent   la  construction  et   l’activité  de  ce   four  dans   le
courant  du  XXe s.  Après   son  abandon,   le   four  a   servi  d’abri  occasionnel   (pour  des




7 Il  convient  de  noter   la  présence  d’un  petit   four   (à  pain  ou  domestique ?)  retrouvé
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Fig. 3 – Four domestique
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